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Твердые растворы Bi7Nb2-xLaxO15.5±δ и Bi3Nb1-xErxO7±δ получали по 
стандартной керамической технологии с промежуточными перетирани-
ями в агатовой ступке в среде этилового спирта. Аттестация полученных 
составов производилась методом РФА. Для однофазных образцов рас-
считаны параметры элементарной ячейки. Измерена объемная плот-
ность образцов.  
Электропроводность твердых растворов исследована методом 
импедансной спектроскопии в диапазоне температур 200-800°С. Изме-
рения проводились двухконтактным методом с платиновыми электро-
дами на предварительно подготовленных спеченных брикетах. Оценены 
параметры импеданса, подобраны эквивалентные схемы ячеек. Выявле-
ны наиболее перспективные по величине общей электропроводности 
термической стабильности составы.  
По результатам данной работы определены образцы с наиболь-
шей электропроводностью и установлено наилучшее соотношение кон-
центрации лантана, висмута и ниобия в ниобатах висмута. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 
№14-03-31191. 
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Актуальным на сегодняшний день является поиск новых катод-
ных материалов. Среди них особое место занимают перовскитоподоб-
ные соединения на основе LaMnO3. Допируя манганит лантана подхо-
дящими элементами, можно добиться улучшения его электропроводя-
щих характеристик и химической стабильности по отношению к мате-
риалу электролита.  
Целью настоящей работы является синтез, исследование струк-
турных и транспортных свойств твердых растворов  
La1-2xSrxBixMn1-yFeyO3±δ, где в качестве допанта на позицию лантана были 
выбраны ионы Sr2+ и Bi3+, марганца – Ni2+.  
Образцы La1-2xSrxBixMn1-yNiyO3±δ (х=0.1-0.2, у=0.0-0.4) были полу-
чены твердофазным методом синтеза. В качестве исходных были взяты 
La2O3, SrCO3, Bi2O3, Mn2O3, NiO. Синтез проводили ступенчато в интер-
вале температур 600-1200°С с промежуточными перетираниями в агато-
вой ступке с использованием этилового спирта в качестве гомогенизато-
ра. Аттестацию полученных порошкообразных образцов проводили с 
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помощью РФА. В качестве примера на рисунке приведена рентгено-
грамма для образца состава La0.8Sr0.1Bi0.1Mn0.9Ni0.1O3±δ. Было определено, 
что соединения обладают ромбоэдрической (Пр. гр. R-3C) структурой. 
Рассчитаны кристаллографические характеристики образцов. Построе-
ны концентрационные зависимости параметров элементарной ячейки. 
Методом лазерной дифракции найдено, что распределение частиц 
порошков по размерам составляет 0.5-20 мкм. Проведено ТГ/ДСК ис-
следование для определения термической стабильности образцов в ин-
тервале 25-1000°С. Объемная плотность образцов определена методом 
гидростатического взвешивания. 
Рентгенограмма образца La0.8Sr0.1Bi0.1Mn0.9Ni0.1O3±δ 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ  
№14-03-92605. 
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Семейство замещенных ванадатов висмута с общей формулой 
BIMEVOX активно изучается уже многие годы. Было установлено, что 
ванадаты висмута являются хорошими кислородно-ионными проводни-
ками при высоких температурах. Интерес к данному семейству вызыва-
ет то, что при замещении ванадия в Bi4V2O11 различными металлами с 
